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 :ملخص
يشهد العادل اليوم توسعا كبَتا لألعمال الدولية الناتج عن التطورات ادلتسارعة يف األسواق الدولية من جهة ورغبة ادلؤسسات يف 
 .النمو والتوسع من جهة أخرى، فهذه التحوالت جعلت من البيئة التسويقية الدولية وخاصة العامة بيئة ذات تأثَت بالغ على ادلؤسسة
 سيفيتالإلسًتاتيجية دخول األسواق الدولية إنطالقا من الفرص والتهديدات اليت تفرزىا رلمعهتدف ىذه الدراسة إلىإبراز كيفية إختيار
 نتائج الدراسة صعوبة السيطرة والتحكم يف متغَتات البيئة التسويقية العامة اليت سبتاز بالتعقيد أىممتغَتات البيئة التسويقية العامة، ومن 
. وعدم اإلستقرار
 .البيئة التسويقية العامة، ربليل البيئة التسويقية، إسًتاتيجية الدخول، الفرص والتهديدات، رلمع سيفيتال:الكلمات المفتاح
 .JEL: P33،L11  ،M31تصنيف 
Abstract: 
World is witnessing a great expansion of international business resulting from the rapid 
developments in international markets and the desire of institutions to grow and expand, these 
transformations have made the international marketing environment especially the public has a 
major impact on institution. 
This study aims to highlight how Cevital Group select the suitable strategy for entering the 
international markets starting from opportunities and threats resulted from changes of the public 
marketing environment, the most important study results is the difficulty in controlling and 
denominating the changes of public marketing environment which characterized by complexity and 
instability 
Keywords:Public Marketing Environment; Marketing Environment Analysis; Entrance Strategy; 
Opportunities & Threats, Cevital Group 
Jel Classification Codes :P33; L11; M31. 
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I - تمهيد
تشهدالبيئة التسويقية الدولية تطورات وتغَتات مستمرة أنتجتحالة من التعقيد وعدم اإلستقراراألمر الذيوضع ادلؤسسة يف زليط 
مضطرب، خاصة يف ظل التطور التكنولوجي وربرير التجارة وإنفتاح األسواق حىت أصبحت األسواق احمللية يف حد ذاهتا أسواقا غَت آمنة 
اليت ترغب يف خدمة األسواق الدولية وحىت يكون التفاعل بُت ادلؤسسة فرضت على ادلؤسسات التفكَت والبحث عن أسواق خارجية، 
وبيئتها التسويقية العامة رلديا، يتطلب األمر إستخدامأدوات ربليلية سبكن ادلؤسسة من فهم جيد ذلذه البيئة وتكوين نظرة شاملة جلميع 
متغَتاهتا إلكتشاف الفرص والتهديدات اليت تسمح ذلا من ربديد اإلسًتاتيجية ادلالئمة للدخول إذل األسواق الدولية ويف الواقع ال توجد 
 .أساليب منهجية ثابتة تتبعها كل ادلؤسسات إالأنو يبقى من الضروري ربليل متغَتات البيئة التسويقية بإختيار األسلوب ادلالئم
I.1 - اإلشكالية وفرضيات الدراسة
: من خالل ماسبق جاءت إشكالية الدراسة على النحو التارل
كيف يساىم تحليل البيئة التسويقية العامة لمجمع سيفيتال في إختيارإستراتيجية مناسبة لدخول األسواق الدولية؟ 
: وتندرج ربت ىذه اإلشكالية األسئلة التالية
فيما تتمثل متغَتات البيئة التسويقية العامة؟  - 
ماىي خصائص البيئة التسويقية العامة؟ - 
ماىي إسًتاتيجيات دخول األسواق الدولية؟ - 
ماىي األسواق اخلارجية اليت يتواجد فيها رلمع سيفيتال؟ - 
 :فرضيات الدراسة
. يقوم رلمع سيفيتال بتحليل مجيع متغَتات بيئتها التسويقية العامة من أجل معرفة مجيع الفرص والتهديدات ادلوجودة: الفرضية األولى- 
. يفضل رلمع سيفيتال اإلستثمار األجنيب ادلباشر ادلملوك كليا كإسًتاتيجية للدخول إذل األسواق اخلارجية: الفرضية الثانية- 
 البحث يف إبراز كيفية إختيار ادلؤسسة إلسًتاتيجية دخول األسواق الدولية دون أخرىإنطالقا من ربليل متغَتات أىميةوتكمن 
. بيئتها التسويقية العامة كون ىذه ادلتغَتات معقدة وغَت مستقرة
 الذي يسعى إليو ىذا البحث فيكمن يف تسليط الضوء على ادلفاىيم األساسية ادلتعلقة بالبيئة التسويقية العامة وربليلها الهدفما أ
. وكذلك اإلسًتاتيجيات ادلختلفة للتواجد يف األسواق الدولية وماسبتاز بو كل إسًتاتيجية
I.2 - الدراسات السابقة ومنهجية البحث
 : على رلموعة من الدراسات السابقة، نذكر منهاعتمادمت اإل: الدراسات السابقة- 
دراسة ميدانية من وجهة نظر )العقبات والموانع : الدخول إلى األسواق الخارجية، (2012 )دراسة عمر زلمود ابو عيدة*
فقد ركزت ىذه ، ادلؤسبر االقتصادي حول ضلو تعزيز تنافسية ادلنتجات الفلسطينية، جامعة القدس ادلفتوحةمداخلة يف إطار، (المصدرين
الدراسة على إسًتاتيجية التصدير فقط وكان أىم ىدف منها ىو معرفة أىم العوائق اليت تواجو ادلصدر وخاصة الفلسطيٍت للدخول إذل 
األسواق اخلارجية، حيثتطرقت الدراسة إذل مكونات البيئة ادلؤثرة على الدخول إذل األسواق اخلارجية وكذا إسًتاتيجيات الدخول إذل ىذه 
األسواق كما تطرقت أيضاإلىأعلية الدخول إذل األسواق اخلارجية ومشلت الدراسة جانب ميداين ؼلص رلموعة من ادلصدرين والتجار 
الراغبُت يف التصدير، ومن أىم ما توصلت إليو الدراسة ان ىدف الدخول إذل األسواق اخلارجية يعود إذل الرغبة يف ربقيق األرباحإضافةإذل 
وجود عقبات أمام ادلصدر الفلسطيٍت ربول دون الدخول إذل األسواق اخلارجية وىي عقبات تعود إلىالبيئة االقتصادية والسياسية 
. الفلسطينية
طروحة أ، (اسقاط على الوطن العربي)التسويق اإلستراتيجي وأىميتو في مسايرة العولمة االقتصادية (2005 )دراسة نوري منَت*
من بُت أىداف الدراسة ىو إبراز اجلوانب اإلغلابية للعودلة وزلاولة إزالة مجيع عوائق ، دكتوراه يف العلوم االقتصادية،جامعة اجلزائر
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التصدير كما ىدفت أيضاإذل لفت إنتباه مسَتي ادلؤسسات بوجود أساليب تسويقية علمية خاصة بدراسة األسواق وربليلها لإلستفادة 
من الفرص ادلتاحة، حيث تطرق الباحث يف ىذا ادلوضوع إذل بيئة التسويق اإلسًتاتيجي يف الوطن العريب وكذا ربليل البيئة التسويقية 
احمللية والدولية إضافةإذل ربديد رلال األعمال وادلنافسة والسوق، ومن أىم ما توصل إليو من نتائج وجود عوائق تفصل بُت السوق 
احمللي والسوق العادلي، والعودلة تؤثر بشكل ملموس على كافة عناصر البيئة االقتصادية ويبقى اإلستقرار على مستوى العادل غَت 
ن ىناك أمضمون، إضافةإذل ان التوسع العادلي لبعض ادلؤسسات ادلنخرطة يف ادلنافسة العادلية ؽلثل طريق لكسب عائدات أكرب،كما 
. إختالف يف الدول العربية من ناحية سهولة النفاذ واخلروج من أسواقها
، رسالة "(ALZINCحالة المؤسسة الوطنية )دراسة إختراق المؤسسة الجزائرية لألسواق الدولية "مُت، أدراسة رماس زلمد *
من بُت أىداف الدراسة ىو التعرف على ادلتغَتات البيئية يف األسواق الدولية والتعرف ، ماجستَت، زبصص تسويق دورل، جامعة تلمسان
أيضا على أىم الفرص والتحديات ادلوجودة يف ىذه األسواق، فقد تناولت الدراسة بعض اجلوانب اذلامة كبيئة التسويق الدورل وكذا 
ن عمليات أأىداف وموانع الدخول إذل األسواق الدولية إضافةإذل طبيعة ىذه األسواق وطرق الدخول إليها، ومن أىم نتائج الدراسة 
ن ىناك تغَت بيئي سريع وؽلكن أإختيار األسواق الدولية تعد من اخلطوات الرئيسية واذلامة للتواجد بنجاح يف األسواق ادلختارة، كما 
 .للمؤسسة إعتمادأكثر من إسًتاتيجية إلخًتاق األسواق الدولية
تتقاطع دراستنا مع الدراسات السابقة يف إبراز طبيعة متغَتات البيئة التسويقية وما : ما يميز ىذه الدراسة على الدراسات السابقة- 
ن بعض الدراسات ركزت على أال إيرتبط هبا من فرص وهتديدات والصعوبات اليت تواجهو ادلؤسسة للدخول إذل األسواق الدولية، 
، على عكس دراستنا حيث تطرقت إذل سلتلف ىذه اإلسًتاتيجيات، وركزت على زلاولة ربط طبيعة خرىالتصدير دون اإلسًتاتيجيات األ
. واإلسًتاتيجية ادلالئمة لدخول تلك السوق، من خالل ربليل متغَتات بيئتو التسويقية (الفرص والتهديدات)سوق دولة ما 
 يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي مت اإلعتمادلإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وسلتلف األسئلة الفرعية : منهجية البحث- 
بإعتباره األنسب ذلذا النوع من الدراسات، حيث مت إعتماد ادلنهج الوصفي يف اجلانب النظري والتحليلي فيما ؼلص اجلانب التطبيقي 
. متخذين بذلك رلمعسيفيتال كدراسة حالة
II  -البيئة التسويقية الدولية 
. يتناول ىذا احملور مفهوم البيئة التسويقية وكذا مكونات البيئة التسويقية العامة
II.1 - مفهوم البيئة التسويقية
يف الواقع ليس ىناك إتفاق حول مفهوم زلدد للبيئة التسويقية، نتيجة لتعقد وتداخل مكوناهتا، كما أن إغلاد تعريف زلدد، ىو زلاولة 
تعكس يف الواقع وجهة نظر القائم بالدراسة وفقا ألىداف الباحث، ومن ىذا ادلنطلق نشأ اجلدل واخلالف حول مفهوم البيئة التسويقية، 
 بدورىا إذل خاصة وعامة، وعليو ستقتصر خَتةوبصفة عامة تقسم البيئة التسويقية إذل بيئة تسويقية داخلية وخارجية، وتقسم ىذه األ
. دراستنا على البيئة التسويقية العامة نظرا لتعقد وتشابك متغَتاهتا وعدم إستقرارىاوكذا صعوبة تقدير متغَتاهتا
لذلك ينظر إذل البيئة التسويقية اهنا مفهوم يصعب تعريفو من اجلانب العملي، كما الؽلكن دراستها مباشرة، فهو تعبَت فقط من 
ن متغَتات البيئة التسويقية ال ؽلكن دراستها بطريقة أوعليو ؽلكن القول ب، 1خالل التأثَت اإلغلابيأو السليب الذي سبارسو على ادلؤسسة
. ظلا بدراسة التأثَت الذي ربدثو على ادلؤسسةإمباشرة و
ن ادلؤسسة أيعرب ىذا التعريف على ، 2"ال سفينة بداخلوإن ادلنظمة ماىي إحبر و:" هناأ البيئة التسويقية على proctor فقد عرف 
. تتواجد يف بيئة غَت مستقرة تؤثر عليها بشكل مباشر وغَت مباشر، وىذه ادلؤسسة ومن فيها رباول التكيف مع األوضاع السائدة
الشيء الفعلي واليت تضم ما ىو خارج ادلنظمة، فهي تتضمن العوامل :" ما البيئة التسويقية اخلارجية للمؤسسة فقد عرفت بأهناأ
و خاصة وبيئة عامة أحبيث تتكون من بيئة تنافسية ، 3"ادلوجودة خارج حدود ادلنظمة واليت ؽلكن أن تقودىا ضلو الفرص أو التهديدات
 4".احمليط الواسع األمشل ادلعقد واليت تضم العوامل اليت تشًتك هبا مجيع ادلنظمات:"وتسمى أيضا بالكلية، فهذه األخَتة عرفت على أهنا
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ادلناخ العام الذي يواجو الشركات عندما تقرر البيع خارج احلدود الوطنية :" هناأما بالنسبة للبيئة التسويقية الدولية فقد عرفت على أ
جلزء أو لكامل إنتاجها احمللي، وتتكون ىذه البيئة من العناصر والظروف اليت تواجو ادلؤسسة عند مرورىا عرب احلدود اجلغرافية والسياسية 
 فالبيئة التسويقية الدولية ىي البيئة اليت تتم فيها نفس ادلمارسات واألنشطة اليت سبارس يف البيئة ،5"ويف داخل األسواق الدولية ادلضيفة
ن صلاح ادلؤسسة على أالتسويقية احمللية، ويبقى اإلختالف يكمن يف تباين الظروف وادلتغَتات من دولة ألخرى، وىنا ذبدر اإلشارةإذل
. الصعيد احمللي ال يعٍت بالضرورة ربقيقو على الصعيد الدورل
أوجو اإلختالف بين البيئة التسويقية المحلية والدولية - 1
ىناك بعض الفروق األساسية بُت البيئة التسويقية احمللية والدولية، وعادة ماتكون ىذه الفروق بالغة األعلية، حبيث تؤثر بصورة مباشرة 
 6:يف عمل ادلؤسسات، وتتمثل ىذه اإلختالفات يف
ن قيمها غالبا ما زبتلف بشكل واسع وأحيانا أخرى متعارضة أال إفبالرغم من تشابو ادلتغَتات يف بلدين : القيم المختلفة للمتغير- 
. ن تأثَتىا سوف ؼلتلف على األىداف الواجب القيام هباإسباما، وعليو ف
فمتغَتات البيئة التسويقية الدولية قد يصعب تقديرىا، وباخلصوص ادلتغَتات القانونية والسياسية، فقد يصدر : صعوبة تقدير التغيرات- 
ن احلكومة تبدو غَت مشجعة لإلستثمار األجنيب أ شرػلة أو طائفة معينة، وقد يفهم من ىذا القانون إرضاءقانون ذو طبيعة متطرفة لغرض 
ال إين كان فيها قانون ؽلنع على األجانبإمتالك األغلبية يف ادلؤسسات ادلكسيكية، أومثال ذلك، ادلكسيك . وىو يف احلقيقة عكس ذلك
.  نو كانت ىناك فقرة تسمح باإلستثناء اذا كان اإلستثمار األجنبييساىم يف رفاىية الشعبأ
هنا مًتابطة فيما بينها كما زبتلف أيضا من حيث درجة ونوع الًتابط أعلى الرغم من إختالف ادلتغَتات إال: الترابط بين المتغيرات- 
. الذي ػلدث
فادلؤسسة اليت غلب عليها إزباذ القرارات ادلتعلقة وادلؤثرة يف فروعها ادلتواجدة يف بلدان سلتلفة، ليس على : التعقيد في إتخاذ القرار- 
. ظلا عليهم األخذ يف احلسبان تأثَت بيئات البلدان األخرىإادلدراء األخذ بعُت اإلعتبار ادلتغَتات الوطنية فقط و
مفهوم تحليل البيئة التسويقية - 2
لكي يتم معرفة متغَتات البيئة التسويقية العامة بشكل أفضل، تقوم ادلؤسسة بدراستها وتقييمها هبدف فهم كيفية تأثَتىا عليها يف 
. الوقت احلارل وكذلك يف ادلستقبل
فتحليل البيئة التسويقية ىو آلية نظامية ضمن أنظمة ادلؤسسات الناجحة لضمان الوعي بكافة ما يؤثر على قدرة ادلؤسسة 
ومستقبلها، ويفًتض أن التحليل البيئي ىو ادلنهج ادلهٍت ادلستمر،لتتعرف ادلؤسسة على خصائص البيئة اخلارجية وما يرتبط هبا من فرص أو 
قيود أو هتديدات حالية ومرتقبة أو شلكنة،وكذلك للتعرف على حقيقة أوضاعها وإمكانياهتا الداخلية وما هبا من نقاط قوة أو نقاط ضعف 
 7.قائمة أو مرتقبة أو شلكنة كذلك
وألن الواقع الدورل احلارل يشهد ربوالت كثَتة من حيث درجة اإلستقرار والتعقيد لذلك سبتاز البيئة التسويقية الدولية بتنوع وعدم 
 8:إستقرار متغَتاهتا، وعليو سنتطرق إذل مفهومي اإلستقرار والتعقيد البيئيُت
يستخدم ىذا ادلفهوم لإلشارةإذل دينامكية ادلتغَتات اليت تتعامل معها ادلؤسسة ومدى قابلية ىذه : مفهوم اإلستقرار البيئي- 
العناصرللتغَت، ودبعٌت اخر فمفهوم اإلستقرار البيئي يشَت إذل درجة الصعوبة أو مدى القدرة على التنبؤ وإحتماإلستقرار األوضاع احلالية 
. احمليطة بادلؤسسة
 التنويع ودرجة التجانس يف خصائص ادلتغَتات البيئية، فمع أويستخدم ىذا ادلفهوم لإلشارةإذل درجة الًتكيز : مفهوم التعقيد البيئي- 
. تنوع العوامل البيئية وإطلفاض درجة التجانس يف خصائصها تزداد درجة التعقيد البيئي لدى ادلؤسسة
فالشكل يعكس أربعة أنواع ، (الًتكيب)والتعقيد ( عدم التأكد)يبُت تصنيف البيئة التسويقية وفق درجة اإلستقرار (1)والشكل رقم 
: من البيئات التسويقية وفق معياري التعقيد واإلستقرار، وتتمثل يف
 عوامل بيئية زلدودة، ديناميكية زلدودة: بيئة مستقرة بسيطة. 
 عوامل بيئية زلدودة، تغَت بصفة مستمرة: بيئة بسيطة متغيرة. 
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 عوامل كثَتة، ديناميكية زلدودة: بيئة معقدة مستقرة. 
 عوامل كثَتة، تغَت بصفة مستمرة: بيئة متغيرة معقدة. 
حيثيعترب ىذا التحليل من بُت أدوات التحليل اليت تستعملها ، PESTربليلومن األمثلة على أدوات ربليل البيئة التسويقية العامة
 : إذل(PEST)ادلؤسسة دلعرفة عوامل وتأثَتات البيئة اخلارجية العامة، حيث تشَت ىذه احلروف األربعة 
P:politique et légal  وىي العوامل السياسية والقانونية 
E:Economique  تعٍت العوامل االقتصادية 
S:Socioculturel  وىي العوامل االجتماعية والثقافية 
T:Technologique العوامل البيئية والتكنولوجية  
وؽلكن إعداد قائمة تلخص ربليل متغَتات البيئة التسويقية العامة يف شكل فرص وهتديدات ألىم العوامل اليت قد تؤثر على ادلؤسسة 
. غلاباإسلبا أو
II.2 -مكونات البيئة التسويقية العامة 
: تتمثل مكونات ومتغَتات البيئة التسويقية العامة عمومايف
تتمثل يف سياسة وحكومة البلد األم، إضافةإذل سياسة البلد أو البلدان ادلضيفة، ومن أىم العناصر اليت : البيئة السياسية والقانونية-1
 9:سبثل البيئة السياسية من وجهة نظر ادلؤسسة نذكر
ي فلسفة االقتصاد، دبعٌت نوع النظام ادلتبع سواء احلر أو ادلركزي ويقابل كل نظام اقتصادي نظام أ: النظام االقتصادي والقانوني- 
. قانوين
ي إعتبار، فقد ينتج أىو شعور بشري طبيعي موجود يف كل بلد ويعٍت اإلخالص الوطٍت ووضع مصاحل الوطن فوق : الشعور الوطني- 
. من ىذا الشعور ضغوطا على ادلؤسسات
تظهر صور تدخل الدولة يف ادلصادرة أو التأميم وكذا يف ربديد االسعار وتنظيم اإلستَتاد : مدى تدخل الدولة وتحكمها- 
. اخل، وزبتلف الدول يف تدخلها ومدى تاثَت ذلك على ادلؤسسات األجنبية...والتصدير
ىناك مقاييس عديدة لإلستقرار السياسي من بينها مؤشرات التماسك االجتماعي أو عدمو كاإلضطرابات : اإلستقرار السياسي- 
. ادلدنية والنشاطات اإلرىابية إضافةإذل عالقات الدولة مع الدول األخرى
ن يؤثر على أداء ادلؤسسة أنو أوىنا يربزما يسمى باخلطر السياسي، وىو إحتمال حدوث تغَت يف سياسة الدولة ادلضيفة من ش
 10:األجنبية، وؽليز بُت نوعُت من ادلخاطر السياسية وعلا
 تتعرض ذلا مجيع ادلؤسسات األجنبية دون إستثناء: مخاطر عامة .
 تواجو مؤسسة أجنبية زلددة أو صناعة معينة، كما ينقسم ىذا النوع إذل: مخاطر خاصة  :
 وقد تستدعي التنازل عنها كليا أو جزئيامخاطر تؤثر على الملكية ، . 
 اخل...، وبالتارل على التدفق النقدي ومعدل الفائدةمخاطر تؤثر على العمليات .
غلب ادلخاطر ىي من النوع الثاين، واليت زبص العمليات دون ادللكية فهي كثَتا ما تؤثر يف سياسات العمليات كحرية أن أويالحظ 
.   اخل...التسعَت وتعيُت ادلوظفُت األجانب
، فتتضمن القانون العريف يف بعض الدول والقانون الوضعي، القانون الدورل، قانون التبادالت، تنظيم مكافحة  البيئة القانونيةأما
اإلحتكار، لوائح يف مواضيع الفساد، إضافةإذل القوانُت ادلتعلقة بادلنتج والعالمات التجارية واآلجال القانونية للمنازعات، كل ىذه القوانُت 
 11.زبتلف وتتعقد من بلد آلخر
ن تكون ذلا دراية حول أوألن ادلؤسسة قد تنشط يف أكثر من دولة وقد تعود ملكيتها ألشخاص ذوي جنسيات سلتلفة، ذلذا البد 
جوانب ومصادر القانون الواجب تطبيقو مادامت خارج بلدىا األم، وعليو فان القوانُت القابلة للتطبيق يف رلال األعمال الدولية 
. قانون الدولة ادلضيفة وقانون الدولةاالم،القانون الدورل12:ىي
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. يعد ىذا ادلتغَت البيئي من أعقدادلتغَتات احمليطة بادلؤسسة، دلا ؽلثلو من فرصة لبقائها أو بادلقابل هتديداً ذلا: البيئة االقتصادية- 2
يتطلب معرفة ىذه البيئة إىتمامات بالغة من أجل فهم وربليل إذباىات األفراد، أظلاط حياهتم ودراسة :  البيئة االجتماعية والثقافية-3
، غلعل فهم مدى تأثَتىا على سلوك األفراد ضرورة (األسواق)سلوكهم يف سلتلف األسواق األجنبية، فاإلختالفات الثقافية بُت الدول
 13.حتمية بالنسبة للمؤسسة الدولية، فإذا دل تكن ىذه األخَتة على معرفة بثقافات األسواق اليت ستتعامل معها فإن ىذا ؽلثل كارثة ذلا
 التطور التكنولوجي السريع يف عادل األعمال يعد متغَتاً ىاماً والهنائي التغيَت، لو تـأثَتاتو على الطلب وبالتارل على :البيئة التكنولوجية-4
 14.العمليات اإلنتاجية والعرض وكذا على إستخدام العمالة اليدوية وعلى اجملتمع ككل، فيؤثر على البيئة التسويقية اخلارجية للمؤسسة
ىذه البيئة تؤثر على الكثَت من األسواق وادلؤسسات، فاإلدراك ادلتنامي بادلنتجات وتأثَتاهتا اجلانبية والقلق ادلتزايد : البيئة الطبيعية-5
بضرورة احلفاظ على الطبيعة، باإلضافةإذل تزايد عدد مجعيات الدفاع عن حقوق ادلستهلكُت، ىذه القوى وغَتىا باتت تًتك بصماهتا على 
. صناعات كثَتة
وعند ربليل متغَتات البيئة التسويقية الكلية ؽلكن تصورىا كمضلع، كل نقطة منو سبثل عامل من عوامل ىذه البيئة أما اخلطوط اليت 
يوضح ىذا الًتابط  (2)والشكل رقم . تربط كل نقطة بباقي النقاط فهي سبثل التأثَت ادلتبادل على بقية العوامل األخرى يف كل اإلذباىات
. والتأثَت
الشكل يعكس الطبيعة ادلعقدة دلتغَتات البيئة الكلية، ومدى تأثَتىا وتأثرىا ببعضها البعض وىذا ما يعكس أيضا درجة الصعوبة اليت 
. ثر التغَتات اليت سبتد إذل ادلتغَتات األخرىأتواجهها ادلؤسسة يف تتبع 
III - إستراتيجيات دخول األسواق الدولية
تتيح األسواق الدولية اإلستفادة من فرص كثَتة اذا توفرت لدى ادلؤسسة نظرة ربليلية ومعلومات وموارد كافية،وتعرف إسًتاتيجية 
الوسيلة طويلة األجل اليت تتخذ من قبل ادلنتجُت وادلؤسسات للدخول إذل األسواق األجنبية وعرض :"الدخول إذل األسواق الدولية بأهنا
 15."منتجاهتم دبا ػلقق أىدافهم
III.1 -إستراتيجية التصدير 
غالبا ما تبدأ ادلؤسسة دخول األسواق الدولية باإلعتماد على إسًتاتيجية التصدير حيث تنقسم إذل تصدير مباشر وغَت مباشر، 
 16:وتتمثل أىم مزايا وعيوب التصدير يف اآليت
يعترب طريقة سهلة وال ربتاج إلستثمارات كبَتة، كما يسمح باحلضور والرقابة ادلباشرة داخل السوق، لكن أحيانا :  التصدير المباشر-1
 .يكون تصديراً عفوياً من خالل الرد على طلبيات العمالء
 يتميز بالوفرة والسرعة، حيث تستفيد ادلؤسسة من ذبربة أحد الشركاء باخلارج ومن عالقاتو، وهبذا يتحمل :التصدير غير المباشر- 2
ىذا الوسيط إدارة ادلخزون وسلاطر عدم الدفع، ومن عيوبو أنو ال يتوجب على الوسيط إعالم ادلؤسسة عن ادلشًتي، وبالتارل صعوبة 
 .إنفصال ادلؤسسة عن الوسيط
III.2 - تحالفات إستراتيجية)إستراتيجية الترتيبات التعاقدية) 
،بإستعمال (ادلرخص لو)بالسماح دلؤسسة أخرى  (ماضلة الًتخيص) يقصد بعقود الًتاخيص، قيام ادلؤسسة الدولية :الترخيص واإلمتياز-1
 17.إخل، وذلك دبقابل أجر أو رسوم يتفق عليها الطرفُت..براءة اخًتاع، ادللكية الفكرية، العالمة التجارية، التكنولوجيا،
وإسًتاتيجية الًتخيص مرنة جدا وسهلة لدخول السوق الدولية، خاصة عندما تكون تكاليف النقل مرتفعة قياسا بقيمة ادلنتج، كما 
 سلعة يف بلدان 3000كوال اليت رخصت بإستخدامإمسها يف أكثر من -ؽلكن للمؤسسة ذبنب ادلخاطر والصعوبات، مثال ذلك كوكا
 18.كثَتة
 ومطاعم HILTONأما اإلمتياز الدوليفيعد من أشكال عقود الًتخيص، إذ يتم منحو من قبل مؤسسات اخلدمات كفنادق 
McDONALDS. 
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 ىي عبارة عن إتفاقيات مربمة بُت ادلؤسسة األجنبية والوطنية، يتم دبقتضاىا قيام احد :عقود التصنيع واإلدارة وتسليم المفتاح-2
، وما ؽليز ىذا النوع من 19الطرفُت نيابة عن اآلخر بتصنيع سلعة معينة، أي أهنا إتفاقيات إنتاج بالوكالة، وتكون عادة طويلة األجل
اإلسًتاتيجيات ىو عدم التعرض للمخاطر السياسية كما أنو ػلتاج إذل رأس مال زلدود، ويعاب عليو ردبا نشوء التضارب يف مصاحل 
الطرفُت، بينما عقود اإلدارة فتتضمن تقدًن اخلربة واخلدمات اإلدارية والتقنية خالل فًتة زمنية دبقابل متفق عليو، وتستخدم كإسًتاتيجية 
أماترتيبات تسليم ادلفتاح، فيقصد هبا بناء مشروع ما من قبل . للدخول بأدىن حد شلكن من ادلخاطر، وشليزاهتا أقربإذل عقود التصنيع
مؤسسة أجنبية وعند اإلنتهاء يتم تسليم مفتاح تشغيلو، وحسب ىذه اإلسًتاتيجية فإن وجود ادلؤسسة يف سوق الدولة ادلضيفة يكون 
فتسليم ادلفتاح ؽلكن ادلؤسسة من احلصول على عوائد مادية وأخرى جراء بيع ادلستلزمات، إضافةإلىإطلفاض درجة ادلخاطر مؤقتا، 
السياسية والتجارية بصفة عامة، وإذا برىنت ادلؤسسة على مصداقيتها مع الطرف احمللي فبإمكاهنا التوسع يف أعماذلا، أما من بُت عيوهبا 
 20.فهي ال تتناسب وادلؤسسات الصغَتة كما ال توفر للمؤسسة أي رقابة على العمليات واجلودة بعد تسليم ادلفتاح
III.3-إستراتيجية اإلستثمار األجنبي المباشر 
اإلستثمار الذي يّتخذ عّدة أشكال غلريها مستثمر خارج بلده ومن مث يديره ويشرف عليو بشكل مستقل أو مشارك، : "عرف بأنو
 21".(اخل..،عمومي، خاص)دلستثمر يّتخذ عّدة صفات وىذا ا
 (اإلستثمار المشترك، اإلستثمار المملوك جزئيا)إستراتيجية الشراكة - 1
دبوجب ىذه اإلسًتاتيجية، تقوم ادلؤسسة بالدخول يف حصة مشاركة مع مؤسسة دولية، وؽلكن أن ؼلتلف مقدار حصة ادلشاركة 
، وعليو إكتشفت الكثَت من ادلؤسسات األمريكية أنو من السهل ذلا مزاولة 22للمؤسستُت، وغالبا ما تظهر ىناك مشكلة يف إدارة ادلشروع
زيروكس إلنتاجآالت النسخ والتصوير يف -نشاطها يف اليابان بالتعاون مع شريك ياباين، ومن بُت تلك ادلشاريع شهرة مشروع فوجي
 بالدخول إذل السوق الصينية وإنشاء مصنع بالشراكة BMW، وادلثال اآلخر قيام 23%50: السوق اليابانية، حيث تشًتك كل منهما بـ
 série3.24وsérie5، ؼلتص يف إنتاج وتوزيع سيارات من نوع Brillianceادلتساوية مع رلمع 
إستراتيجية اإلستثمار األجنبي المملوك كليا -2
. يتم عن طريق اإلكتساب الكلي دلؤسسة زللية قائمة أو إنشاء مؤسسة جديدة قانونيا كإنشاء فرع
دبوجبو يتسٌت للمؤسسة إختيار ادلوقع واإلشراف والتحكم فيو، لكن مع مطلع التسعينات عرف ىذا الشكل تراجعاً : إنشاء فرع جديد- 
 25.بسبب ادلدة اليت يقضيها ادلستثمر إلنشاء الفرع
 26:تعترب ظاىرة واسعة اإلنتشار ويف ظلها ؽلكن التمييز بُت نوعُت أساسيُت: اإلندماجات- 
 وىو إلتحام مؤسسة أوأكثر دبؤسسة أخرى، فتزول الشخصية ادلعنوية لألوذل وتنتقل أصوذلا : اإلندماج بطريق الضم أو اإلكتساب
 . وخصومها إذل الثانية اليت تبقى زلتفظة بشخصيتها
  ىو أشبو ما يكون بالتأسيس دلؤسسة جديدة، وػلدث عندما يتفق األطراف على توقفهم عن :(اإلنصهار)اإلندماج بطريق المزج 
.  الوجود وإنصهارىم يف مؤسسة جديدة
IV –مساىمة تحليل البيئة التسويقية العامة في تحديد إستراتيجية دخول األسواق الدولية  
عقب احلرب العادلية الثانية إذبهت ادلؤسسات األمريكية للعمل يف األسواق الدولية خاصة أوروبا وبعدىا قامت ادلؤسسات األوروبية 
بالتحرك دلواجهتها وتدعيم مركزىا عن طريق اإلندماج واإلستيالء على ادلؤسسات الصغرى، وعلى ىذا األساسإنتشرتأظلاط سلتلفة من 
الروابط بُت ادلؤسسات األوروبية واألمريكية وبُت ادلؤسسات اليابانية كذلك واألمريكية وتتضمن ىذه الروابط منح الًتاخيص وإنشاء 
، كما ان دوافع اإلنتقاإلذل الدولية سلتلفة، فهي يف ادلؤسسات األمريكية بدافع البحث عن مواقع أقل تكلفة تقليديا 27مؤسسات مشًتكة
بينما الدوافع وراء اإلستثمارات اليابانية يف الغالب ىو ذباوز اجلواجز التجارية اليت تواجهها الصادرات اليابانية، حيث نتج عن ذلك 
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نشوءظلط ثالثي األطراف، حيث تشًتي ادلؤسسات ادلنتسبة اليابانية ادلكونات من اليابان وتصدر ادلنتجات النهائية مباشرة من موقعها يف 
 28.اخلارج إلىأسواق ثالثة
تقوم ادلؤسسات بإتباع اإلسًتاتيجيات ادلختلفة كاإلندماجأو اإلكتسابأو شكل آخر، قد يكون اذلدف منها اإلحتكارأو التحكم يف 
 سنويا، ومن تلك %15تزويد السوق العادلية أو ألسباب مالية وتنافسية، فحجم إندماج ادلؤسسات سواء الصغرى أو الكربى تزيد عن 
 الرائدة يف أوروبا الشرقية SKODE ومؤسسة AUDIاإلندماجات والتحالفات اإلسًتاتيجية إبتالع مؤسسة فولكس فاجن دلؤسسة 
 ادلنتج الرابع يف اليابان MAZDAأكرب منتج للسيارات يف بريطانيا، وتسلم فورد مقاليد األمور يف ROVER مؤسسة BMWوشراء 
كما ربالفت فولكس فاجن مع فورد لشراء مصنع يف الربتغال إلنتاج السيارات الفارىة، وتشًتك ميتسوبيشي مع فولفو يف ىولندا وتنتج 
ميتسوبيشي حلساب كرايسلر يف تايلندا سيارات صغَتة احلجم، وىناك شراكة بُت فيات وبيجو، أما تويوتا فهي تنتج ماوراء البحار أكثر 
شلا تنتجو يف اليابان، ويف الصناعات ذات التقنية ادلتدنية يف إنتاج ادلالبس واألحذية ولعب األطفالواألجهزة الكهربائية، ربول ادلنتجون إذل 
مستوردين يقومون بشراء منتجاهتم من منتجُت أسيويُت او تسويق ماتنتجو مصانعهم الكائنة يف اخلارج، فمؤسسات مثل 
NIKEأوMRATEL29. تتعاقد مع سلتلف ادلنتجُت يف أندونيسيا وبولندا وحىت ادلكسيك 
قدتضطر ادلؤسسة إلىإتباعإسًتاتيجية اإلستثمار األجنيب ادلباشر يف سوق دولة ما إذا قامت ىذه الدولة بفرض قيود مجركية على 
، ويف احلقيقة إن هتديد الكوصلرس الصريح 30وارداهتا، ىنا تلجأ ادلؤسسة إلىإحدى اإلسًتاتيجيات ادلباشرة للدخول كإنشاء مصنع داخلها
 31.بفرض تعريفات مجركية على السيارات اليابانية قد ادى مباشرة إذل قيام مؤسسات يابانية كثَتة بإقامة مصانع يف الواليات ادلتحدة
 ادلتخصصة يف صناعة اجلنب بإنشاء مصنع ذلا بالقاىرة حيث مكنتها Belوادلثال اآلخر حول تفادي مثل ىذه احلواجز ىو قيام مؤسسة 
ىذه اإلسًتاتيجية من ربقيق مزايا تنافسية يف السعر وذلك بفضل تسويق منتوجها ادلعروف بالبقرة الضاحكة والذي كان ؼلضع إذل رسوم 
، وعلى العكس يف حالة إطلفاض احلواجز اجلمركية من األفضل للمؤسسات إتباعإسًتاتيجية التصدير 32مجركية عالية قبل إنشاء الفرع
. لألسواق الدولية بدال من اإلستثمار ادلباشر فيها ذبنبا للمخاطر
فادلتغَتات البيئة التسويقية الدولية قد يصعب تقديرىا، وباخلصوص ادلتغَتات القانونية والسياسية، فقد يصدر قانون ذو طبيعة متطرفة 
لغرض إرضاء طائفة معينة من الشعب، وقد يفهم من ىذا القانون أن احلكومة تبدو غَت مشجعة لإلستثمار األجنيب وىو يف احلقيقة 
 قانون ؽلنع على األجانبإمتالك حصة األغلبية يف ادلؤسسات ادلكسيكية، 1988عكس ذلك، ومثال ذلك ادلكسيك أين كان فيها ولغاية 
إالأنو كانت ىناك فقرة يف ىذا القانون تسمح باإلستثناءإذا كان اإلستثمار األجنبييساىم يف رفاىية الشعب، لذلك فمؤسسات مثل 
IBM33. صلحت يف احلصول على موافقة تأسيس فرع سبتلكو كليا دبوجب ىذه الفقرة اإلستثنائية يف القانون ادلكسيكي 
كما أن بعض اإلتفاقيات الدولية أو االقليمية أو القرارات األشلية ؽلكن أن تعرقل عمل ادلؤسسات يف بعض أسواق الدول، فدول 
جامعة الدول العربية وقعت على اتفاقية عدم التعامل مع ادلؤسسات اإلسرائيلية وتقاطع أي مؤسسة أجنبية تتعامل مع إسرائيل، ىنا 
 إذل غلق فرع ذلا أنشأتو داخل مستوطنة إسرائيلية يف االراضي الفلسطينية احملتلة، بعد أن ىدد 1999اضطرت مؤسسة ماكدونالد سنة 
العرب بوقف التعامل مع مؤسسة ماكدونالد، إضافةإذل احلصار االقتصادي الذي فرض على ليبيا والعراق وعلى دول أخرى ؽلنع تعامل 
ادلؤسسات الدولية مع ىذه الدول يف حدود ما نص عليو قرار احلصار، كما أن الواليات ادلتحدة األمريكية سبنع مؤسساهتا النفطية من 
التعامل مع إيران، ومن ىنا ؽلكن القول بانو ال توجد دولة خالية من ادلخاطر السياسية، كما أن مصدر ىذه ادلخاطر ليس بالضرورة 
والدوام ىو البلد ادلضيف، فقد يكون البلد األم أو ىيئة اقليمية أو دولية مثل جامعة الدول العربية أو منظمة األمم ادلتحدة أو اذليئات 
التابعة ذلا ىي مصدر ىذه األخطار، وتعاين بعض ادلؤسسات األمريكية بصفة خاصة جراء تعرضها يف دول عديدة ألعمال عنف وزبريب 
 34.ردا على دعم الواليات ادلتحدة إلسرائيألو ردا على التاريخ السياسي السليب ألمريكا
فإذا مت النظر إذل السوق الصينية مثال، فهي سبثل فرصة كبَتة للنمو كما ان خصوصية ىذه السوق سبثل فرصا وربديات يف الوقت 
نفسو، فالصُت زبتلف عن البلدان الغربية يف جوانب متعددة، كالثقافة والسياسة وجوانب النظام االقتصادي الصيٍت، لذا فهي توفر سوق 
وعلى الرغم من وجود فروقات بينها وبُت البلدان الغربية، فإن العديد من ادلؤسسات الدولية تدرك أن السوق الصينية . كامن ضخم جدا
سوق جديدة يتوقع ظلو الطلب عليها، ولكن الفروقات ادلشار إليها سابقا سبثل ربديات ذلذه ادلؤسسات اليت ينبغي أن تؤكد على إمتالك 
-walادلهارات الالزمة إلدارة ادلخاطر السياسية واالقتصادية وباخلصوص الثقافية،إنطالقا من ىذه الفروقات، إذا نظرنا إذل مؤسسة 
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Mart ومنذ ذلك الوقت، أصبحت من أكرب ذبار التجزئة يف كندا، 1991، حيث بدأت باإلنتقاإلذل األسواق الدولية يف عام ،
 ان تفعل سلازهنا يف األرجنتُت، الربازيل، الصُت وأندونيسيا من خالل ادلشاريع ادلشًتكة، ولكي يستمر يف Mexicoوإستطاعت مع 
يف أدلانيا، مث السوق الربيطانية Wertkaufhypermarketالتنويع دوليا، قررت الدخول إلىأسواقأوروبا، إذ بدأت العملية بشراء مؤسسة 
 يتضح من خالل ىذا ادلثال ان ادلؤسسة إستعانت بإسًتاتيجيات سلتلفة للدخول إذل األسواق الدولية ادلختلفة 35.بضمها سلازن ذبزئة كبَتة
وادلثال اآلخر يف . وإستطاعت التغلب على اإلختالفات ادلميزة لكل سوق، فشتان بُت األسواقأوروبية واألسيوية وأخرى يف أمريكا الالتينية
 يف معظم دول أوروبا الشرقية، ويف ادلقابل ىي تًتدد يف إتباع %100 حيث سبتلك فروعا بنسبة Danoneنفس السياق، ىو مؤسسة 
نفس اإلسًتاتيجية بالنسبة لبعض دول أوروبا الغربية اليت تتميز ببعض ادلكونات الثقافية واالجتماعية اليت زبتلف عن نظَتاهتا الشرقية، 
، حيث مسحت ذلا ىذه اإلسًتاتيجية من التواجد يف األسواق 36إذل تبٍت إسًتاتيجية الشراكة مع شركاء زلليُتDanoneوعليو جلأت 
. الغربية ألوروبا
من جهة أخرى، يعد التقدم التكنولوجي دبا يوفره من مزايا، فهو دل يسهل فقط اإلتصال اجلغرايف بُت أسواق العادل ادلتباعدة، وبالتارل 
توسيع األسواقأمام ادلؤسسات الدولية، ولكن سهل وقلل أيضا من تكاليف التنسيق والتعاون بُت فروع ادلؤسسات ادلنتشرة يف الدول 
ادلختلفة، شلا يسر على ىذه ادلؤسسات إمتالك العديد منها خارج دولتها األم، أيضا تعترب التكنولوجيا ذاهتا سببا من أسباب اإلندماج، 
فرغبة ادلؤسسات احلصول على تكنولوجيا متطورة سبلكها إحدى ادلؤسسات يعد الدافع األساسي لإلكتساب، وىذا ما يفسر جزء كبَت من 
 37.عمليات اإلندماج يف ادلؤسسات العاملة يف رلال االدوية وادلستحضرات الطبية وكذا قطاع تكنولوجيا ادلعلومات
وقد أعترب الدخول إلىأسواق جديدة زلددة بقوانُت حكومية ومحائية عالية من بُت الدوافع اليت ربرك ادلؤسسات ضلو تكوين ربالفات 
 38.إسًتاتيجية وبدال من أن تقوم ادلؤسسة بشراء مؤسسة أخرىأو بناء مصنع يف دولة أجنبية ؽلكن إستخدام التحالف اإلسًتاتيجي
وعليو ؽلكن تلخيص كل ماسبق يف مثال دلؤسسة سوين، اليت كان إصطدامها بعوامل البيئة التسويقية الدولية متوقعا ولتخطي العوائق 
السياسية واالقتصادية واإلدارية اليت تضعها الدول ادلضيفة، كان احلل االمثل مشاركة مؤسسة زللية يف إقامة مشروع مشًتك دلنتجات سوين 
وبذلك يصبح منتج سوين منتجا وطنيا يف الدولة ادلضيفة، وبذلك يتحرر من تلك - صنع يف الدولة حاضنة ادلشروع–توضع عليو عبارة 
ورغم العالقات بُت اليابان والصُت وما يسيطر عليها من توتر، وبُت اليابان وأمريكا وما - وفيما ؼلص العالقات مع الدول-العوائق
يسودىا من منافسة على الزعامة االقتصادية، وكذا اليابان والدول األخرى اجملاورة، إضافةإذل اإلختالفات احلضارية صلد اليابان فرضت 
، إذن نالحظ ان مؤسسة سوين صلحت يف الدخول واإلنتاج والتسويق يف كل بلد، بالرغم من غياب 39مبادئ يف رلال اإلنتاج والتسويق
. الدعم السياسي وىو ما يعكس سبيز ىذه ادلؤسسة
V - دراسة حالة مجمع سيفيتال(CEVITAL) - الجزائر - 
يتضمن ىذا اجلزء الدراسة ادليدانية حول دور ربليل البيئة التسويقية العامة جملمع سيفيتال يف إختيارإسًتاتيجيات دخولو إذل األسواق 
.  الدولية
V.1 - التعريف بمجمع سيفيتال-CEVITAL- 
سيفيتال رلمع عائلي متنوع األنشطة حقق صلاحاً يف السوق احمللية اجلزائرية خاصة يف الصناعة الغذائية، حيث يعد ادلصدر األول يف 
اجلزائر خارج قطاع احملروقات، يطمح بتواجده يف األسواق الدولية إذل خلق الثروة ومناصب العمل يف اجلزائر من خالل إعادة توطُت 
يرغب يف ربقيق  مليار دينار جزائري و240 حبوارل 2015 عامل ويقدر رقم أعمال اجملمع سنة 18000الصناعات يف اجلزائر، يوظف حوارل 
. 2025مليار دوالر يف أفق 25رقم أعمال يعادل 
الهيكل التنظيمي للمجمع - 1
،ويتضح من الشكل أن رلمع سيفيتال يعتمد على (3)بالنسبة للهيكل التنظيمي ادلتبع من طرف رلمع سيفيتال فيظهر يف الشكل رقم 
ىيكل مصفويف، يسعى من خاللو إذل زلاولة إغلاد التنسيق بُت أقطابو باإلعتماد على سلتلف ادلديريات لتسهيل انسياب ادلعلومة وربديد 
. ادلهام
أقطاب مجمع سيفيتال -2
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:  ػلتوى رلمع سيفيتال على ثالثة أقطاب رئيسية، كما يربزه اذليكل التنظيمي وتتمثل يف
بالنسبة ذلذا القطب فيعترب سيفيتال عبارة عن شلثل ذلا يف اجلزائر، فهو قطب متنوع من حيث العالمات : قطب السيارات والخدمات- 
 زبتص يف تسويق وصيانة ادلركبات التجارية واحلافالت ACTSpecialist، خاصة بالعالمات االيطاليةSodiAutomotiveالتجارية، منها 
 خاصة كذلك دبعدات األشغال  COGETP متخصصة يف تأجَت معدات النقل واألشغال العمومية دبختلف أنواعها،MTP ، والشاحنات
. متخصصة يف رلال اإلتصاالت متعددة الوسائطVolvo ،Future Médiaالعمومية، وكانت يف البداية الوكيل احلصري للعالمة
CEVITALAGRO-INDUSRIEإضافةإذلCEVI-AGROوNUMIDIS ؼلص كال :قطب توزيع المنتجات الزراعية- 
 الذي يعد أكرب مركب خاص يف اجلزائر والرائد يف الصناعة الغذائية بإفريقيا، يتكون من رلموعة وحدات إلنتاج السكر 
. وتكرير الزيت والدىون ووحدة للمياه ادلعدنية وأخرى للعصَت ووحدة للمصربات
 (. 1) يعد أىم قطب يف اجملمع وػلتوي على الفروع ادلبينة يف اجلدول رقم :القطب الصناعي- 
من خالل ما سبق ؽلكن القول بان رلمع سيفيتال عبارة عن وحدة اقتصادية متنوعة ومتكاملة، حيث يتواجد يف العديد من اجملاالت 
.  اخل...كالصناعة والنقل، اخلدمات اللوجستيكية، احلديد والصلب
قصد ربليل البحث وتبيان أىم ادلعادل ادلرتبطة بو، قمنا بإستعمال بعض األدوات ادلهمة يف : وسائل جمع البياناتمنهجية الدراسة و- 3
البحث العلمي، من بُت ىذه األدواسبجمل الوثائق ادلتحصل عليها من اجملمع زلل الدراسة باإلضافةإلىإستخدام تقنية ادلقابلة وذلك بقيامنا 
دبجموعة من ادلقابالت ادلباشرة مع ادلدير التنفيذي وأعضاء رللس اإلدارة للشركة وبعض ادلوظفُت ذلك من خالل طرح رلموعة من األسئلة يف 
. إطار موضوع الدراسة، أما فيما ؼلص ادلنهجية ادلتبعة يف ىذا اجلزء مت اإلعتماد على منهج دراسة حالة رلمع سيفيتال
V.2- األسواق الدولية لمجمع سيفيتال وإستراتيجيات الدخول المتبعة
بداية رلمعسيفيتال ضلو الدولية كانت بتصدير ادلواد الغذائية من سكر وزيت إلىأسواق بعض الدول العربية واإلفريقية وإذل بعض دول 
.   االرباد األورويب إنطالقا من السوق الفرنسية
كما ىو معلوم، فالسوق األوروبية ىي سوق واسعة وذات منافسة قوية، تسودىا تشكيلة كبَتة من القوانُت والتشريعات ادلتعلقة 
بادلواصفات التقنية والصحية فهي أشبو ما تكون نوع من احلماية التجارية، لذلك يصعب دخول منتجات بعض الدول كاليابان ودول 
جنوب شرق أسيا، بالرغم من ىذا إستطاع سيفيتال إقتحام ىذه السوق ليس بالتصدير فقط بل تعدى إذل اإلمتالك الكامل لبعض 
، أيضاإستطاع اجملمع إكتساب الفرع الفرنسي PVC40 يف رلال صلارة OXXOادلؤسسات، حيث إستطاعإكتساب ادلؤسسة الفرنسية 
. الذي ػلوي مصنعُت لإلنتاج،FAGORBRANDTلـ
.  اإليطالية يف قطاع احلديد والصلبAferpi/Lucchini مت إكتساب2014اما يف السوق اإليطالية ويف هناية 
 اجلزائر OXXO، ومباشرة مت فتح خط إنتاج لنوافذ األدلنيوم دبصنعي 2014 يف ALASويف السوق اإلسبانية فقد مت إكتساب مؤسسة 
. وفرنسا
 من الزجاج ادلسطح %70، الن MFG Europeبإنشاء وحدة ذبارية  ( MFG( MediterraneanFloat Glassيف السوق األوروبية قام الفرع 
موجو إذل السوق األوروبية وبالتحديد إذل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا اين تتواجد زلطات اخلدمات اللوجيستكية ومنو إذل سويسرا، أدلانيا، 
.  إذل ادلغرب وتونس اين تتواجد هبما قاعدتُت لوجيستيكيتُت أيضا%10الربتغال وبلجيكا، كما يصدر حوارل 
 للخدمات اللوجستية كما سبتلك CTLOG يف فرنسا، فبالقرب من ميناء مارسيليا مت إنشاء مؤسسة NUMILOGنفس الشيء قام بو 
 ومنو اعادة التصدير لباقي الدول MFGأيضا قاعدتُت لوجستيتُت ذات معايَت أوروبية يف إيطاليا وإسبانيا سلصصتُت لتصدير منتجات 
 .األوروبية
أما يف الربازيل، قرر سيفيتال اإلستثمار يف القواعد اللوجيستيكية وذلك بإنشاء ثالث موانئ يف مشال الربازيل تسهل عملية التصدير 
.  مليون طن من قصب السكر2 مليون طن من الصوجا وقرابة 5,1سنة من الذرة و /مليون طن 5,3 واإلستَتاد، حيث ستسمح بإستَتاد
كما يتم أيضا يف الربازيل إنشاء مصنع للحديد والصلب، بالشراكة مع مؤسسة فارل اليت تعد أكرب مؤسسة تصدر خام احلديد، حيث 
. سنة/ مليون طن120تصدر حوارل 
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الشركة ) CICAيف قطاع الزراعة والصناعة الغذائية بشراكة مع مؤسسة  (ساحل العاج)أيضا سيفيتال متواجد يف السوق االفوارية 
والبداية ستكون بتطوير مشروع متكامل يف إنتاج األرز مث إلىإنتاج الزيوت النباتية والذرة إضافةإذل  (الدولية للتجارة والصناعات الزراعية
. خدمات زبزين احلبوب وإنتاج األعالف
V.3 - تحليل البيئة التسويقية العامة لمجمع سيفيتال
البيئة اخلارجية جملمع سيفيتال أفرزت رلموعة من الفرص والتهديدات اليت كانت سببا يف إختيار اجملمع إلسًتاتيجيات دخولو األسواق 
: اخلارجية، حيث تتمثل يف
 :تتمثل أىم الفرص جملمع سيفيتال يف النقاط التالية: الفرص-1
. زيادة الطلب العادلي على ادلواد الغذائية وزلاولة الدول إغلاد حلول لتأمُت الغذاء-  
.  مليون نسمة400 افريقيا مثال ستعرف تزايدا يف عدد سكاهنا إذل الضعف اي أكثر من مليار و2050يف افق - 
. العالقات التارؼلية والسياسية اجلزائرية خاصة مع فرنسا والدول األوروبية عامة- 
زيارات بعض رؤساء الدول والوزراء وأصحاب مؤسسات خارجية إذل بعض فروع سيفيتال باجلزائر، ما أعطاه فرصا إلقامة شراكات - 
. وإستثمارات يف اخلارج
. اإلمكانية القانونيةلشراء وسبلك االراضي يف بعض الدول كالربازيل- 
.  البيئة التسويقية األوروبية من جانب القوانُت والتشريعات واضحة ال غموض فيها- 
 .ربرير التجارة واإلستثمار- .زيادة الطلب على الزجاج يف أوروبا وخاصة تركيا- 
.   وأثارىا السلبية على ادلؤسسات األوروبية2008االزمة ادلالية - 
 :تتمثل أىم التهديدات اليت تواجو رلمع سيفيتالفي: التهديدات-2
. رغبة اجلزائر اإلنضمام إذل ادلنظمة العادلية للتجارة- 
. مشكلة ربويل العملة الصعبة من اجلزائر- 
. ادلنافسة القوية يف األسواق الدولية- 
.  يف اإلرباد األورويب2005إنتهاء نظام الكوطا يف إنتاج السكر ادلطبق منذ - 
. ىناك تقييد للمبادرات يف اجلزائر ويف حال ربريرىا ؽلكن لالقتصاد اجلزائري أن يعرف ظلوا برقمُت- 
.  ضيق مساحة ميناء جباية وعدم قدرتو استيعاب طول مدة بقاء السفينة، شلا يساىم يف زيادة التكاليف- 
: مشاريع دل يتم الًتخيص ذلا والسبب غياب االرادة السياسية عموما، ومن بُت ىذه ادلشاريع- 
 مشروع يف صناعة البيًتوكيماويات يف آرزيو .
 مشروع كاب جنات الذي يضم العديد من الصناعات وكان سيوظف حوارل مليون عامل  .
 مشروعDesertec(:ؼلتصبتصدير التيار (مشروع يتضمن كال من سيفيتال مع تسعة مؤسسات ادلانية ومؤسسة سويسرية وأخرىإسبانية
 .ادلولد من الطاقة الشمسية من الصحراء إلىأوروبا
VI- النتائج ومناقشتها   
إن إذباه العادل ضلو ظاىرة العودلة اليت تعرف ربوالت كبَتة افرزت متغَتات بيئية سبتاز بالتعقيد وباحلركية الدائمة، حيث يصعب ربديد 
إذباىاهتا، خاصة البيئة التسويقية العامة اليت افرزت أمام ادلؤسسة عدم تأكد بيئي كان سببا يف الدفع بادلؤسسات إذل ربليلهاوضرورة إتباع 
وحىت تطوير أساليب علمية ربليلية تساىم يف تبسيط ىذا التعقيد وإعطاء فهم حقيقي دلكوناهتامن خالل كشف أىم الفرص والتهديدات 
وزلاولة تتبع تأثَتاهتا ادلستقبلة واليت تسمح ذلا بإختيارإسًتاتيجية دخول مناسبة واليت تعد من القرارات األكثرأعلية للمؤسسة الراغبة يف 
خدمة األسواق الدولية، إنطالقا من التصدير الذي غالبا ما يعد اخلطوة األوذل للتواجد يف السوق الدولية واقلها سلاطرة، أو اإلعتماد على 
التحالفات دبختلف أنواعها كالشراكة أومنح العقود ادلختلفة، كما ؽلكن للمؤسسة اليت ترغب يف السيطرة وادلخاطرة الركون إذل اإلستثمار 
 .األجنيب ادلباشر ادلملوك كليا
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:  ختبار صحة الفرضيتُت على النحو التارلإمن خالل البحث الذي قمنا بو ؽلكن : إختبار صحة الفرضيات- 
 ن تقوم ادلؤسسة زلل الدراسة بتحليل مجيع متغَتات بيئتها أنو من ادلستحسن أستنادا إذل حبثنا يتبُت إ: إختبار صحة الفرضية األولى
التسويقية العامة ولكن عمليا يتعذر على اجملمع ذلك، نظرا للعدد الكبَت دلتغَتات تلك البيئة وما ينجر عنو من تكاليف، لذلك يكتفي 
اجملمع سيفيتال بتحليل ادلتغَتات اليت تراىا قد تؤثر عليها سواءا دبنحها فرصا أو الوقوف أمامها كتهديد، ومثال على ذلك تتبعو وربليلو 
. لألزمة ادلالية العادلية ومدى تأثَتىا على بعض ادلؤسسات األوروبية اليت قام يف األخَت اجملمع بإكتساهبا
 مكانيات مالية وبشرية، إلقد مت تأكيد صحة الفرضية نظرا دلا يكتسبو رلمع سيفيتال من : إختبار صحة الفرضية الثانية
فاإلستثمارات اليت قام هبا يف األسواق اخلارجية معظمها شللوكة ملكية كاملة للمجمع سواء عن طريق إنشاءىا أو عن طريق إكتساهبا 
وىذا ال يعٍت أن رلمع سيفيتال ال يعتمد على إسًتاتيجية التصدير أو ،OXXO ،BRANDT ،AFERPIوىو ما حدث مع  (اإلستحواذ)
الشراكة خاصة مع شريك زللي يف سوق الدولة ادلضيفة، فقد جلأ اجملمع إلىإسًتاتيجية الشراكة يف السوق اإلفوارية لعدم إستقرار البيئة 
. السياسية واالجتماعية، وكذلك السوق الربازيلية لإلستفادة من مزايا الشريك الربازيلي
:  لقد توصلت الدراسة إذل مجلة من النتائج، نذكر منها: نتائج الدراسة- 
عوامل البيئة التسويقية العامة مًتابطة ببعضها البعض ويصعب التفرقة والفصل بينها حبكم التداخل والتأثَتات اليت ربدثها فيما بينها، - 
 .كما يصعب السيطرة عليها
 .ال توجد مؤسسة مهما كان نوعها أو حجمها تعمل يف بيئة تسويقية خالية من الفرص والتهديدات- 
من الصعب جدا على ادلؤسسة يف إطار ربليل بيئتها التسويقية العامة معرفة كل ما تفرزه من فرص وهتديدات، بسبب عددىا الكبَت - 
وما ينتج عنو من تكلفة كبَتة، وعليو تقتصر ادلؤسسة يف ربليلها على بعض العوامل اليت تراىا مهمة وقد تؤثر عليها أثناء دخوذلا لألسواق 
 .ادلستهدفة
غلب ادلؤسسات اجلزائرية ال سبلك شهادات أسبثيل زلتشم للمؤسسات اجلزائرية يف األسواق الدولية، وتواجدىا يقتصر على التصدير، ف- 
 .األيزو إضافةإذل غياب النظرة الدولية لديها
فرزتو العودلة االقتصادية من سلبيات وإغلابيات فمن سلبياهتا ىي إنتقاألثر األزمات بُت أسواق الدول بسبب أستغل رلمع سيفيتال ما إ- 
ما اجلانب اإلغلايب للعودلة االقتصادية ىو أ، (2008)ترابطها فادلؤسسات اليت مت إكتساهبا يف السوق األوروبية تأثرت باألزمة ادلالية العادلية 
 .تاحة الفرص للمؤسسات من أجل اإلنتقال واإلستثمار يف اخلارجإربريرالتجارة واإلستثمار األجنيب ادلباشر ومنو 
ميول رلمع سيفيتال إلىإتباعإسًتاتيجيات دخول األسواق الدولية اليت ربقق لو السيطرة الكاملة من خالل إنشاء فروع أوإمتالك - 
مؤسسات ملكية كاملة، غَت ان جلوءه إذل الشراكة يف السوق اإلفوارية كانت ضرورة حتمية فرضتها عوامل البيئة التسويقية العامة، بسبب 
. وجود نوع من عدم اإلستقرار يف البيئة السياسية واالجتماعية
: يف ضوء نتائج الدراسة ؽلكن تقدًن بعضا من التوصيات التالية: التوصيات واالقتراحات- 
  مادامت ىناك فرصا يف األسواق الدولية، فيجب على ادلؤسسات اليت تتطلع إذل الدولية ان تكون على دراية خبصائص تلك األسواق
بالًتصد ومتابعة ما ػلصل فيها، من خالل ربليل عوامل بيئتها التسويقية العامة، إلختيارأفضإلسًتاتيجية سبكنها من الدخول والتواجد يف 
 .السوق ادلستهدفة
 نتهاج أساليب حديثة والتفكَت اإلسًتاتيجي من جانب إختيار الصناعات إمستجدات البيئة التسويقية احلالية دفعت إذل
.    واألسواقإضافةإلىإعتماد تنويع األنشطة
  بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية، فاجلزائر عازمة على اإلنضمام إذل ادلنظمة العادلية للتجارة، لذلك ستكون سوقها أكثرإنفتاحا أمام
ادلؤسسات األجنبية وهبذا ستصطدم مؤسساهتا دبنافسة قوية، وعليو البد من التموقع اجليد أوال يف السوق احمللية والتفكَت يف 
. إغلادأسواقأخرى
 توسيع ادلواين اجلزائرية وربسُت تسيَتىا، بإعتبارىا الرئة االقتصادية للدولة. 
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 :مالحق-  
  فروع القطب الصناعي لمجمع سيفيتال( :1)الجدول 
رلال الصناعة السنة النوع الشعار  (اإلستثمار)ادلؤسسة 
NOLIS   النقل البحري 2000إنشاء 
NUMILOG   النقل الربي واخلدمات اللوجستية 2007إنشاء 
MFG 
 
الزجاج ادلسطح  2007شراكة 
BATICOMPOS 
البناء  2007إكتساب  
CEVITAL 
ENTREPRISES  
 معدات وعناصر البناء اجلاىزة 2007إنشاء 
CEVITALMINERALS  
 
استخراج ادلعادن  2008إنشاء 




  2013إكتساب 
صلارة االليمينيوم والبالستيك 
OXXO ALGERIE 
 
 2013إنشاء  
ATLAS PNEUS   اإلطارات 2013شراكة 
AlasIberia   االليمينيوم إنتاج 2014إكتساب 
BRANDT FRANCE 
 
االجهزة الكهرومنزلية  2014إكتساب 
 BRANDT ALGERIE  2014إنشاء 
Aferpi/Lucchini 
 
احلديد والصلب  2014إكتساب 
Metal Structure 
 
احلديد والصلب  2015إنشاء  
METALSIDER 
  
احلديد والصلب  (يف طور االصلاز)إنشاء 
. ادلعلومات الداخلية للمجمع، منشورات سيفيتال، ادلوقع االلكًتوين للمجمع: من اعداد الباحثُت إعتمادا على: المصدر
 
تصنيف البيئة التسويقية وفق درجة اإلستقرار والتعقيد : (1)شكل
مدى التعقيد 
 معقد                                                                                        
 4 3       
   
                                   2                                  1   
 مدى إلاستقراربسيط
متغيرمستقر  
. 356، ص2011، الدار اجلامعية، مصر، (في إطار معايير إدارة الجودة التسويقية)إدارة التسويق زلمد زلمد ابراىيم، : المصدر
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تأثير وتأثر عوامل البيئة التسويقية الكلية  : (2)شكل





 متغيرات دولية      متغيرات ثكنولوجية
   
 
   متغيرات اجتماعية وثقافية
. 35، ص 1999، دار زىران، األردن، (أساسيات ومبادئ)، التسويقمن إعداد الباحثينإعتمادا على قحطان العبدرل، بشَتالعالق: المصدر
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